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Tamaño: De medio a grande. 
 
Forma: Generalmente igual ancha que alta y deprimida en sus dos extremos. Contorno asimétrico. 
 
Zona pistilar: Redondeada o convexa. Punto pistilar: Vistoso, negruzco, casi siempre prominente al 
tacto, desviado hacia el dorso o en el mismo eje. 
 
Sutura: Incolora y surco en la zona peduncular llegando hasta la mitad, el resto es superficial. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y medianamente profunda. Borde irregularmente ondulado con rebajado 
dorsal. 
 
Piel: Lisa, suavemente anteada. Color: Amarillo pálido y en la zona de insolación punteado rojo. 
 
Carne: Amarilla traslúcida. Jugosa. Sabor: Agradable. 
 
Hueso: Medianamente grande. No adherente, pero sobre la superficie aparecen pequeños círculos 




Maduración: Primeros de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
